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l\/a^tam magnam augendae sici meae contentionem Tu-
sIJ)» PARENs OPTiME, cum {vaziler & jucunde re-
cognosco , qvi dev.n issidtd mente sa issacere qzeam {anilitati,
qvam in TE colendo nubi constitui , nmqvam.investio. Pietatem
in reserenda gratia, inter pignora humanitatis jurnmo loco emi-
nere voluerunt gentilet. Verum curas & aerumnas , qvas. siet li•
berorum amplificandae gratia, (ustinent parentes, qvis aratione
asjeqvi? [un.tuum & prarsiitae fidei illorum rationem qvit anqvam
iniit aut inire pote si? Nullo meo merito, Tu, memet, veneran-
de PARENs, dilexisii. Curam provehetdae [alutis meae usqve eo
progredi voluisti, ut incommodo non minimo Tuo, commoda mi-
bi maxima tribueris. sed qvod ulla non reserenda gratia, ne-
dum habendis,, partem meritorum Tuorum ass-qvi qveam, id
tsi t qvod 'male me habet, illo (olo nomine Vitans mihi acerbam
puto, s ilicei artes, qvikus adolescens aetas imbui [olet, duEUs
Tuo modo , modo auspieio , mihimet iaper t iri votuisi. sairit Mu-sarorr , qvtbsu per triennium memet heic loci operari jusil/U, ego
c/ve/se, pre,virium aetatis modulo meo, advigilavi illis autem tot
is tantts sumt ibus Tu i s , utrum indusiriae periculum ‘s rudlmen®
tum hocce, pane aliqva nsionetere jvrat, ad TUU n arbitrium
pie (s reuerenter consero. Excipe , ($ qvo sioles, proclivi genio con-
serva vernamis iegenti mei primitias hasce. sisived si ratione
non decebit d!'iqva aTe imoetrare posiim, velim in aere Tuo
memet esso patiar it , donec ha team, qvo cumulatius TiBI mibi-
qve satissatere qpeam, id qvod cum. longum tribi & penitus
impejsiihile (st si vota preresqve ad DEUM sundere nullus inter-
mittam. velit ille omnia vertentis fortunae praesagia a Demo
TU3 areere_, praesian-ioraqve, qvan* qvqe mihi contulis Tibt
dens;ster largiri Erit illa summa votorum ,
Venerande PaRENs
Obseqvenrisiimi silii Tui
sAMUEL Is QHTD E N11,
PROOEMIUM.
Q/od in sua de plebejo judicio, di slerra-tione, A7i* T ad verita-tem appqsitc dixit; simul arqve (eilx, c<
prdmi aut societlti qvis se adscripsc.ric, pro u
tinus eundem omnes illius opiniones adopta tC
rej a sua parte, nullum metuendum praudi iC
cium, nullum partium siudium: ab adversa <c
vero nil nisi praedicta, errores, injustitiam, cc
pii nisi partium studium esTc (a). Id, si qv|
alia in rc, certe in illa dilccptatione locum
invenit, qvae de vagina gentium septentriona-
lium, scandianos inter, ceterosqve crans ma-
re sitos magna Germania populos ventilari so-
iet. Hibent illi nosmet pro partium studiosis,
pc dicam ridiculis, qvod (ustiaeamus orbi per-
svasum irc, qvod in desicientis naturae angu-
lum hunccc, cundcmqve nivibus & frigoribus
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effectum , homines prius devenerint, qvam in
illis terrae tractibus, qvi molli cocio & frugi-
sero solo utamur* qvm, ne in qvxstionc, qvac
plane facti cst, sine testibus controvertcre vel-
le videantur, magnorum tcstimonia virorum
in partes luas appellare neqvc intermittunt,
qvi, qvo trans mare Balneum Germanieo-
dem jure tituloqvc seanaianos nullo modo in-
digenas saiutari posie adcoqve, qyae
de vagina gentium septentrionalium passim
prodita inveniuntur, illa at| Germaniae, qvae
hodie cst, oram, non perinde nostram cis
Balticam reserenda esse* Qvibus vero ab alte*
ra parte argumentis nostrates honorem originis
& lationis paleae illius sibi suatqve familiae vnv
dkare solcant, altius heie repetere non va-
cat, cum sint illa notissima» suffisiat ad leve
6c frigidum illud, qvod primo loco motum
Ibit, reposuisic, ex ilia, qvx hodie cst, ela-
borata & exculta humo, ad veterem, qva
primis post diluvium seculis exstitit, faciem a-
gr stem illius, frivolam omnem videri illatio-
nem. Frmt illo tempore ad habitandum, a-
mi i • ndum & epulandum tanta non mollitie
isieicau homines, qvama, qvi majores urbes
3sncolunt, hodie disfluere amant. Non Hl»
tempore magis coeli sciiqvc asperitas transtcy
tentibus calas suas obstiric, qvam cIatari{ ho*
cie, meorum in diveda (emet essun-
dere volentium rransitui eadem obsisterc (cici,
fruges & animalia ad locorum, qvibus ena»
icuntur, patientiam generari videmus. In es-
formanda hominum indctk, naturam adhibuffle
ia consiiium eandem rationem, & ad ca #
qvae aliis incommoda videri poterint, ma-
gis alios erectos & prope inflammatos esse
voluisic, nisi cii muliebre ingenium acciditj
nemo dubitat, adeo ut frustra sine omnes sili*
qvsi propter cocti inclementiam, postremam ta-
mniam cultores (uos scandiam rccepisie, pro
indubitato habent. Fuit illa pridem
RII , cstqvc omnium, qvi ad illam familiam
pertinent, sPEN6R1 (h ) ceccrorumqvc ho-
die qvoqvc conjectura. sed qvorum cum vi-
treis fractis comparando testimonio, muneris
lanctimonia graves, eosdemqvc cum pnsca
geme nostra «catis st originis ejusdem, & pro-
pterca side digniores alios opponere pollemus,
si praesentis curae illud argumentum esle velle#
mus. Id in sine loci & prooemii hujus dicimus
lilccm, ad vindicandam scandinaviae gloriam
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edastorum msrtigenarum cx sua essi ina populo»
rum, vix sortiore argumento qvariqvam inii*»
stere possc, qvam qvod cy Ombria (c ), qvx
in notioribus, Gothorum colonia prima audir,
sc cx suethia Noruegiaque novissmia manus,
sJoYYmannorum puta , scri-
ptorum vix dislcmiente aliqvo, prodierint, 210
dcoqve qvid de ceteris, ab arcto, gentium ar-
matarum examinibus carumqvc originibus srr
ientiendum, suq sub exemplo manisestum red-
diderint, , -
(a ) Gundling. setyrtsd)? sss}risstCIl psg. 589.
pro fabulis & gucrris habet ille, qviclqvid
de veterum ex scandia migrationibus blaterent au-
ctores: pro oraculis satem , sT .qvi cx Germania ori-
gines illorum, scriptores alii deducere velle videan-
'
tur. consi Netttibiae* PAbiioth. s Goth. V. Torro: pag. 14.,
Cc} Cimbri , ab aqva&rrari Fici prius qvam 'juti appel-
lati ( sheringham O, Angi pag. 57 ) utrum a Mteoti-
dis Cimmeriis opti liat, qvos in illam viciniam scy-
tha migrare Coegerint, non in prssentia disqviri*
simus Ex illo nostri maris silia , 'eode.rqvc ab o-
eeano non procul ren oro ilsos ortum trax-sle, 4si*
am omnem, non ali3 appellatione percurrit!? olirr,
& den um Romano nomini satale nomen suisTe, i-
doheos allegare t st s , supervacaneum erit. Flori e-
pitbmren Wsiocta’ Romana* & qvi vetustior illo esl ,
Dadurum siculum bibi. V, 3& qvisqvis considere vossie-
V
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ritj qvae nos diximus .Tuo testimoni© planum faci-
ent. Id in 1TACHTER0 glejsarii Germanici auctore dili-
genti mirari subit, qvod cum nilu omni laboret de»
rogare scandiae gloriam rerum a CETIs osfixi gesta*
rum , genio , nescio qvo svassente , Cimbriam pro
officina' gentium in operis sui prssatione venditet,
& in i!!a regione sedes suas primum habuisse maqo-
res sucs, ex Petn.jo, sed sine judicio seriptore , agno*
scat. V rum si ex illa suprema regione in Germa-
niae ulteriora perr xisle sine tensendi, unda in illam
terram , obsecro ! sunt delaii ? Cum imbribus desu-
per pluisse , aut pro Cadmaeis fratribus eosdem ven t
ditare, nisi, qvi sumos vendere velit, non facile
qvis sustmebit. ergo non aliunde, qvam per insula-
rem scondiam, & expansam Masotim usqve, svetfflae
magnam plagam supervenere; qva regione Cimbros
olim resedisse ipse neqve TORFdElls negare potuit ( aj
Certissimo experimento, migrationum, ad delendum
imperium Romanum initia ab arcto repetenda, &
qvocunqve locorum sele incurvaverint rami, nomi-
nis Go/bri firmatam ssirpe radicem intra scandiam
qvacrendam eiTe, Idem qvod RUPLRTO in accuratissimis
suis ad Besoldum seholiis sateri neqve rubori suit,
CUm Germanos originis scythicae , non sythai originis Ger-
manieae esTe (e, se-nper existirnasse, ait, & ab illa sen-
tentia cur’ d. flectat, se nullam rationem invenire
agno scit. sed erit de primis orbis hujus habitatori-
bus , terra aut mari, an vero alternis itineribus
immigraverint ? in sequentibus forte commodior di-
cendi locus. Tuas humanitatis erit. L, B. curas exiles
hasce
, qvarr.vis conjecturis saspe sint involutas, easdem
neqve ruora maturaverit altqva > saltem ceu pietatis
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in pjtriats interpretet, «qd 'boniqVe contulere.
{ a } tiuerntr orrbegr. fraes.
THEsIs, t
EX sida affinitate vocum de rebus & insti-cutis gentium vetustissnnarum conjicere
vdlc, pro temerario aula multi habere lolenr*
liem circa investigatiortem etymologiae vocis
slsllslsffl/ nos qvoqvc (entimusj nempe qvod
ad evincendam veritatem historicam, non co-
gnatio Ioni aliqva omne punctum serat, lute*
rim cum iit illud ncqvc improbabile, qvod ex-
terna rerum forma carumqvc accidentia nomi-
num impositioni occastoncra ab initio dederint,
qvid sist etymon, rationibus stipatum aliis,
ad inveniendum origines & res gestas argo-
nautarum horum lucis asfundat, aut salcem afr
sundere velle videatur, penitus non praetere-
undum existimamus* Proliant de originatione
vocis ssssillssH divedorum diversa judicia, ca-
demqvc tanto a Ic invicem intervallo dilcrc-
pantia, ut non conciliari ipla, nedum polli-
cem ccrum cuipiam nosmet praebere potueri-
mus, AIEssBNIUs nostras a pyxidibus 4*
pior/ qveis victualia recondita suerint, eos-
dem nomen invemfle putae. ( a )
7Asllis a rebus gestis se vitae genere inorum,
qvod Fnstam saxoniamqvc igne vastasitcs, o-
«tinia tjmrihm oppkverint, sio dictos arbitra*
tur (b ). frameae gentis celebres duumviri histori-
rumj ZJELLEJUs ( Andreas ) se ex eo-
dem PONIOPPIDsiNilsy notatis obeio
nostris antiqvariis, ceu pronis in nelcio qvas
conjecturas, non praedatores solum faciunt ma-
iores suos, (ed a patriae situ Austmannos, id
cst viros orientales eosdem olim qvoqve dictos
ictide putant, qvod cum alii minus intellige-
rem, in slsTttlssn vocabulum inde depravaverint
(e ). sed salvis horum om»ium summorum_j
virorum judiciis, cum elementa parum
multis cenleantur & $iss/ cadcmqvc non
magis aliqva cognatione, qvam cum *leut
-As r /JJ /v ' -si bJU A sea*st 1* A M .m 4 A k . I A M / . 4& ‘7uisi, sisi permutari posle videatur (vidw
'|'h. IV, not. ( e) ) qvae cum re ipsa nobis co>
gnata magis, convenimriorqve videtur origi-
natio vocis, paucis expendendum.
(*) scondiae Tom. XII pag, Vsstro»
i Gothis ex-ligno capsulae ) dicuntur, qyi-
Jscys pro viatico butyrum condi solet. Ad 'cujus'vo-
tis qusqve sensus analogiam in eadem g nte pls<£i|s
mulRraU dicitur. Vas, puta operimento carers, qvo
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r- . ■ crecens Iic uhcrstus expressum excipi so!et. In Fen*
ningia non condendo butyro minores capias solum,
sed monoxyla majora, in spcciem naviculae essorrra-
ta, condendis qvibuscunqve cibariis , pro reposito-
riis
p
u(u ventre , vidimus.
C b ) jbensyiclmg hisl. ecd, s. G. II. j. u.
( c )Vontosgid*mu de gestis extra patriam Datorum III p. 74.
1Hss. II.
»@sr & lingva Gothica fraxinumdici, camqvc arboris spcciem trunco non
nodoso (ed (olido & in altitudinem spisso ex-
crclccrc (olere, lignarii opisices (a) praeser-
tim, qverum in consiciendis navibus opera ver-
(an (olet, omnes consentiunr, Ligni eandem
dunssuni c(Ie, ex qvo nulla non instrumema
bellica consici potcrint, veteres neqve dissiten*
tur, qvi Vulnerariam arborem appellant, mar-
tigenisqvc svethis atqve Gothis, peculii jure
pnlco, consecratam volunt (b) nc de mytho-
logis qvid dicam, HEsIODO puta 8c BD-
D A nostratc (c ) qvi arborem in maris iit-
tore enatam, & non hominibus (olutn in con-
siciendis ratibus, (cd & diis ad esformandum
genus humanum, qvod fraxineum audit, pro
materia praestantioris indolis inserviisie (cribunr*
Qlid (ibi vesie utraqvc tnythistoria illa, no-
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strum non cst in praesentia indagare* Illud,
qvod ad praesens negotium, cx conspirantc
Graecorum 6c hyperborcorum narratione phi-
Mophorum, didicisie juvabit, fraxinum diis
sacram arborem suisle, cjusqvc, conditi orbis
primis seculis, ad consicienda hominum simu-
lacra ut & omnis generis vasa, vel praecipuum
ustim suisle. De cetero, qvod cx tenacioris
consectionis stipite illius, lembi, lintres, paro-
nes & triremes jam oiim qvoqvc sabrefactae
suerim j scythis & ceteris mortalium vetustissimis,
in qvamcunqvc plagam illi migrarent, sub no-
mine affr pro remigio inservicrint, porro di-
spiciendum*
( Ia itinerario typis nuper impreflo , vir publico
bono natus Dn, Doctor LINNAEUs se in Oelandia vi-
disse ait gestatonas 6 fraxino tabulas ( brancarder >
aulae usui a carpentariis destinatas, ponderis exigui,
sed agilioris & compactae structurae, iisqve, qvi ae-
dificiorum structurae accommodari solent, arborum
truncis, crassitie nullo cedentes modo, consr. dicta
modo libri pag. 49.
(* ) Vide RUDBECK.ll nepotis de sceptro C&rolino disserta-
tionem & ad illam b. m. Doct, ROBERGU gratulato-
toriam a sine adjectam,
et) HEsIOD. op, &dier, vs. 145. REsENll sito, mythol.
, 'Vil,
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1Hss. III.
NAvigandi artem, utrum homines sibi per*spcdam habuerint, qvi ante diluvium vi#
xere, illi decernent, qvi involutam tenebris
memoriam primorum temporum se in numerato
habere credunt. RUDBECKIU6 asfirmativam
tueri nullus dubitat , postqvam tcstimonio suo
plurcs eundem convicere , qvod in abdi-
tissimis terrae vilccribus anchorae & naves, &
ossa humana juxta posita se non una regione_?
prodiderint. Alpium Italic. inviis jugis superdle
praeduras trabium moles, navium c diluvio rdi-
qvias , ex eorum, qvi ipsi montes incolunt,
narratione 6CHEU%BRUs teibtur. s?d qvam
fluxae fidei narrationem esse postulat GlsB. CU
PERUs illo titulo solo, qvod tam magnae nen
luerint navos aevo illo, ut ejusmodi ligna sibi
d poposcerint (a ) Post diluvium una cum mi-
grationibus gentium, artificium excavandi pri-
mum, mox sabricandi naves, qvibus amnes
& freta transmittere & in ulteriora homines
tde dare potuerint, u(u venisse, cui in condi-*
tionem aevi illius hominum atqvc locorum pe-
nitius introspicere volupe suent, non facile ne-
gssiit. 1ACIEUs cerre non negat, qvi das#
(ibus olim advedos esse ait gentium abongi-
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nes* Qvae vero (cqvioris aevi interpretum sic
iententia de side asiert» dltui, & qvibus arie-
tibus illud urgere (oleant, non ignarus (um*
sed qvi noverit pelago nullum magis paratum
promruarium siliae primis hominibus, neqve
sine naviculis reconditas in illo penu opes ad
■ulurn revocari potuissc; imo sine illis, puta lin-
tribus atqve navigiis, majores aqvarum interle-
ctiones, ubi illae obviam lese darent, (uperari
impossihilc omnino suisie: non negabit (pero,
illis (altem regionibus, ubi crebro occurrunt
divortia illa, ad plus ultra progrediendum, rei
naviculariae apparatu neminem carere potuisse.
A LEIBNHIO-y viro illustri non disientimus,
lectus cb provcClam navigandi artem, ut clas-
sibus sc movere homines potuerint* sed qvod
navium nullum, nisi (ero u(um suisie, juxtaj
contendere (ustmcat, in illo non omnes, certe
non nostnct (ecum conlemientes habebit. Qvam-
vis liburnicas non habuerint cx cedro gemma-
tis puppibus, casdcmqve tricliniorum laxitate
luperbas, in modum (JaligtiU, cum litterae
Campaniae ille peragraret ( b ). sufficit «Vu; 0i0(
h. e. (cortcos (c ) aut cx alia parabili materia,
ad agendum veloci & compacta, lembos ha*
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buisle conglutinatos, qvi in modum mappae
complicari & ex uno loco in alium humeris
portari facile potuerint, cujusmodi navigiorum
nostratibus non multo ante usitatorutn, annales
scondiae crebram mentionem faciunt, & pe-
nes ysjcanios orientales usu non dum obsoIcvis-
ie, in scythicis testis
est (d).
(4) Interas arreebeas virorum clarissim. lege sis in a»
troenitatibus litcrariis schelhornianis Tom. II. p. 775.
78'. seq,
(i) sveton. Calig, cap. 37. De CANUTO M, Caniae rege,
qvi eodem seculo ser£ , qvo apud exteros
norum vinus innotesceret*, vixit, POMTANUs & cx
illo P0NT0PP1DANUs (de rebus gestis Dan. II. 105 )
perinde testantur , qvod cum Anglis bellum movere
vellet , ducentarum navium claslcm eodem direxerit,
qvae e prora terribili specie leones, dracones aliave
animalium in metallo simulacra repraesentare, tan-
tumqve, eminus adspicientibus, fulgorem armorum ob#
jecerit, ut jgnea potius qvam lignea apparerent na-
vigia. Cujus loci sit habenda isthaec narratio, utrum
ex illo genere, cujus apud Curtium IX. 3. 19 men-
tio sit, illorum erit decernere , qvi, qva operis sub-
tilitate artes sellularias & mechanicas sCANDJANI o-
lim tractarinr, non ignorant.
(c ) Vitilibus navigiis corio circumductis olim naviga-
tum suisse; imo paleis & soeno repletos utres ad tra-
jicienda stumina, in illa ruditate primorum temporum,
13su i(Te adhibitos, sCHEFFERUs in suo de militia nava-
vali comrrent. observ.it. pag, tt & »6.
sO OLAUM M% consr. in historia gent. septentr. X. a.
&j Crasibus vimineis bubula corio circumfluis THOR•
K1LLUM GORMOFHs Danici justu, ad investi»
gandum UGARTIL0CH1 numen > peregre se movssse ,
in alii* H0LBERGU1s histor, Danicae I. pag. 56, testis
cst. Qv£ vero in expeditione illa, ut portum & si*
nem , qvem itineri praefixerat , promtius inveniret,
pyxide nautica Uslls fuerit , TORFALUM COns. Norvag.
histor, Tom, I, p. 107,
THEsIs, ir.
sGythas a A4AG0GO oriundos, gentem es*te antiqvissimam, candemqve non Asianti
modo, Tanaim inter atqve ssigyptum, sibi tri-
butariam sccitlc, sed & Cimbros arqvc Cim*
merios, ad septentrionis ultima usqvc relegatos,
ex tuo (emine progenuissc, dictum modo suit,
rcrumqvc non negabunt veri assiimatores* Alii,
si qvi suerint, qvi (uum magis arbitrium,
qvam sidem veterum historicorum (eqvi vdinr,
veteris lingvae Amjwa, qvae passim & ubiqvc
tcstcs commorationis tuae rcliqverc, adtpidans,
iingvasqvc Adae & Europa plurimas, non nisi
divertas s.ythiesc lingvae dialectos ede, eas*
demqvc matris primaevae (uae dignitatem su (pici*
entes, non longe videbunt, Est non iiujus Io*
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ci, neqve nostri instituti, in disceptationem, su*
per problemate historico illo, alnus nos im-
mergere* Erit dc argumento illo alibi oppor-
tunior dicendi lorus (a) Interim ne temcie
rem, aut saltem non rede reputasse videamur,
vocem sfflr & ossut e proximo arccslcrc non
pigehit, sc in qvanrum ad asserendam lingva-
rum cognationem, & demum inveniendam ve-
ram notionis silius etymologiam , viam nobis
pandat, altum intueri* 2Iss non fraxinum mo-
do, sed sc naviculae qvodvis genus, praecipue
vero suratas naves , qvales in illo primorum
temporum statu naturali bellico, maria opple-
verunt, denotare jam ante monuimus* Ab
sc non nomina propria multa modo de-
scendunt: 2ls|r/ (Alccrus) 2lslrst/
2lslC/ sleffll/ sed repetunt ex eodem
nomine urbes sc gentes, qvaqva versum suas
inde qvoqve denominationes* Est in i/lrabia
ad haec nostra tempora urbs celebris ( b )
sc Ascitarum praedonum ad mare crythraeum
PLINIUs sc meminere (c )
Ne dc ssssus Mauritania, maritimo & assui
magnae Graeciae oppido utroqvc, qvid dicam j
(unt in Falaestina ( d ) slslsflou sc Assudi inu
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maritimis urbes notilTim». ( Askc-
nazim ) ab s/J {enas Japheti nepote (e ) ori-
undas minoris Afix gentes Troada, Phrygiam,
Bithyniam, eEolidem & tractus vicinos meo*
luislc, testatur* (/ ) Ab illis Otbi‘
numy nostn orbis lethiserum numen, ortum suis •
le, nisi qvi domi hjspes esle velit, neseiro*
nostrum nemo porest (gj Non in Bithynia
modo lacus olim celebris suit, sed
erat ipla Adaotls palus (/;), una cum
fluvio, in £olchide sito, lub eodem nomine in*
super veteribus notissima ( i ) Immo de scy-
this circum circa habitantibus res cst notissi-
ma, qvod per illam paludem, alteramqve BaU
ticam (4) prono magis olim qvam hodie, i-
tincre, ad septentrionis ultimum promontorium
crebro adnavigaverint (l ). sed qvorsum isthxc?
Coacervantur multa & magna tcstimonia ista
non alio sine, qvam ut Jcaniorum utrinqve
cognationem, qvam pridem multi incertam
sacere laborarunt, cx identitate hngvae, idqve
vocabuli unius sub exemplo, certiorem sacere
anniteremur* (m) Eadem vitia apud utram*
qve gentem in mores abiislcj a nostradbus cer-
te ab illo matris utero concepta suisTe, cx di-
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cendis pateseer. sufficiat ex dl&is, & qvod
spero, conccssis consici posic, olim ex cata-
phractum navigiorum alveis, qvorum illo
tempore ulus invaluit, magis qvam ex alia re,
aut viliore opificio qvocunqvc, 31/lrtlssnnossuam inveniste denominationem.
In disscrtatione de gentis sFANORUM priseis & hodi-
ernis scdibus. •
££) Vide HUBHERs stats uni) conversations lexicon.
(ct CELLARII geogr, vec. II. pag 705. qvi, utrum cum Van-
dalicis Beriberis (Qsarbbnrn mdn*rw/s«vis)nostrae origi-
nis sini, & qvemadmodum pedcsiri militiae illi addi-
cti suere ; ita ck navali perinde hi qvoqve cognomi-
nati suerint , in medio relinqvo. cons. BRIXGs disser-
tas. de suderihut cur» inpdel. (s barb, pag, J|,
(*/) sisi & slstsl promilcue dici, alibi oblervavimus,
idqvc sub exemplo & sl|?en(s$/ puta Aske-
naporum seu 9?dstnslnnorum stationariorum , in ori-
ente pariter atqve aqvilone usitatorum cognominum,
tum qvoqve probavimus. Ast non Neptuni currus so-
Jum , lintres & lembi stust & s(s dicebantur, Venea
runt olim nomine isto , imo hodie qvoqve veniunt
vtbirula, neseio qvibus non itineribus promovendi*
adhiberi solica. Apud Lapponcs 8Uflo hodiedum ve-
hicula dicuntur, monoxyla primi orbis remigia, eo-
rumqve formam st pernicitatem exacte reserentia, JO•
FIs tonantis currum, qvi 8U(?id & hodie audit,
olim tyust &21cs dictum } eqvos illius Resice st Ostosi
amo aurigantem 2ta8 ipsum 8lse#lbot cognominatum
suisse , ni si , qvi lingva st genere barbari suerint, o-
mqei norunt.
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(e) Jjkenazu* sc Thnlstontm , interveniente nulla ,
aut non msi exigua verbi mutatione, pro nomine eo-
dem venditare , hodie ncqvc dubitant Germanorum
non pauci. Eundem Tanai superato amne, circa Hcr-
ciniam silvam trajteisle, Ascaniorurrqvc , qvae hodie
est , Anhaltinam gentem condidisse volunt. scilicet uc
obtineant qvocunqve modo , Tui/lhenem esse gene,
sis sui satorem , ad cujus similitudinem inde scandia-
ni nosmet essor irati sirrus, Troica 7eutonku mijcent ii
Rheni gurgite Xanthum. sed si qvi pari, ast diverla haescsi
insecti suerint aiii, iidemq$ ab Askenaze, Insantiae/ pu-
ta scandiae aborigines, elila prima litera, (uam invenisse
denominationem, pro non magis improbabili conjecturi
habent, eosdem neqve temere opinari, qvi partium
studio tenentur nullo, non dissiculter vident. PTO-
LEMALiis certe, qvi dissandiam & dstandinaviam ap-
pellat, (Peringikeeld vit. Thcodor. not. p. 519, ) qvorro»
do, non oppressa initiali, vocem. suo aevo, homines
expreslerint, testitr.onio sido suo aperte ostendit. Ite-
rum qvomodo non exterorum modo. sed & nostrae
gentis lingvae idiotismo. primae literae diminutione
sensim mulctatus sit vocabulum, TORFAMs usiztaw i-
vtt sub exemplo veneficae seminae, qvam ex
capsuta magica , non (?(?an * sed 0sdtl « Catbarinam po-
pulares sui denominarim, cons. illius histor. Norvag,
part. I. pag. tog. Rienum & ssssmcm martigenam po-
pulum , sed maritimum alterum, alterum pedestrcm de-
notare, non negamus. Qvi vero ab Aikenaze pro-
gnati, satoris sui, una cum religione nomen non ipss
retinuerint Germani , jcd soboli ad ultimam Thulen
sdiieet relegatae indiderint, aenigma, numeris non dis-
sindit Platonis, multis videri potest. Qvi, aulla Ger-r ’ '1
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irinorum facta mentione, fraxineorum robora Gotho-
rum ab Aseenaze derivat Euseiiru ( i g ) cum Hesibdo
& Edda ante citatis in idem placitum prope consen-
tit, Qvidqvid sit, ab & sit aqva, Armenos ssssmidna
ntt/ primigenios Noachi posteros, & ab CJs?/ ligneis
eqvis , primorum temporum eqvisones nauticos , assa
mannos puta, indcqvc assui:, Armentae non ignobile
oppidum Ptolemaei, dictum su.ss-, vensimilitudine
non caret. Ormesdem & Arimaanum, duo Zoroastrit prin*
cipia boni & ma/i , qvomodo LE1BN/TH1s explicet de
gemino du:e scytho-Celtarum in Asiam olim ir-
rumpente, nunc non moveo, consr. Leibnitii Tbeodi•
eaea part. I. p. 178. 7
(/) Bese Idum cons. cum RUPERTl observationibus.
Qg J sTURLONIDLM 1? ge, &qviscondism dedere il!u-
stratam v- teris & reccmioris aevi scriptores.
(h) Paludem Maeotis ( fflsctdjersOM ) ultirro septen-
trione in GundJingianis I, pag. ijo, auctor collocat.
sicut autem a tcatta slragulum junceum dici-
tur, ita Hiattaeorum vel scirpaeorum navigiorum usiim,
Esaiae aevo, penitus neqve ignotum suisse invenimus
cap XVIII v. y. in qvem locum scheserum consuluis-
se juvabit in libro de militia navali, & qvem ille ci-
tat Gyratdum , p. 33.si
(/) CELLARII g-ograph. veter II. p. m. 365 qvo cum
cons. Lyschandn' 5sonc|Cr8 slttsitebOsi pag.* m.
ao,& qvi illum stqvitur JORssEUM histor. Norvag. I.
pag 131.
{k ) syibleae paludis ad Oderam ( §Jubliat (J; Odini stu-
entun ) usqve porrectae, mentionem, non uno in lo-
co facit Adamtu Rremensis in htst, gent. septentr, ecclesi
Tua. praeicrtun conserri meretur p 5$. §. 79.
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(/) De lacubus & fluviis* subsidente trari, in sqvilon-;
arefactis, navigiisqve a noslratibus inde tractis gtssia-
tisqve, qvoties cataractae & invia Neptuno lo-a oc-
currerent, sub exerrp'o Argo navis in Colchidem di-
rectae, adscjjor nobili(simus Dn. Er. J BI06RKsR in Go=>
cxqvisit ss. diligentiae opere suo egit, &
qvae digito nosmet, ea pleno magis ille rotundo*
qve ore monstravi!.
( m ) Unde deseendat & qvid dictum velit nomen $ls?#
mtm J qvorrodo cum slsfflma gente, ab oriente in se-
ptentrionem delatum , W 25dtcttUin hodierno aeqvi*
polleat, in thesi ostendimus. GlWDUNGlUs ( Europ.
stats suitor. II. p. 141. ) cum videret Normannos h.
e, svecos atqve Norvegos , connumeratis Danis, esso
ex illo genere animalium , qvibus aqvam tcrrarrqve
incolendi gemina natura esset, eosdem (sine UJslsscene
nation appellat , & «V* amar, passis & expansis utri-
bus, qvibus, ceu super strata navium, freta olim trans-
trisere , $l|Tm<innos olim dictos suisse , consentit. U-
trum in nostra gente & qvas illa terras suis coloni-
is implevit, vestigia veteris significationis supersint*
in transitu , qvod dicitur , advertere non pigebit* Ab
AskU, oblongae & ovalis formae navigiis, utriusqve
Germaniae, praecipue vero inserioris loca multa dici
CANGJUs cxistimar, multaqve indeGROTllls in indice suo
nomina propria Gothorum derivata censet, ab iis,
qvae nos ante recensuimus, plane diversa, Recenset
hujus generis appellationes alias in giossario suo
VJGinERUsy qvx ex sylloge notionum geographico-poli-
ticarum Hubneriana ( stats unb conversations kxi-
con ) majore numero suppleri possunt. In AnglU
©essetum & slefficbcttsi suncsta chssiariorum Anglorutn
& Danorutn clade portus memorabilis essi In no-
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itra gente: slsssoa, §ssToni/ insula Norvrgiae, se-
cura naviurr (hno occurnt $isscrcs)drab VslT«bccss
slfflinb/ slssd, sKTecsunb , slslmberg, Ossendi
( qvod cum 0OtCn4$ idem in portae ) & d‘ siiqvc
slfflslnba loca lunt notissirra, qvac nostratiu/r» 5lsso#
nautaru n, qvamvis sub isto nomrnc rrdnus celebrium
expeditiones, ne memoria eorum interc/dat, in suis
nominibus refricant.
1H8s, V.
qvid proprie importet, vidimus,
srsjr ncmP e mmistena virorum in rebus mari#
timis cxercitatifflmorum, qvi mobilia rostra,
velis remisqve, ceu habenis qvaqva verluoi
dirigere norunt» 2lls 9ls?rt)an in militia Ha-
qvim slOdflCtnii Norrigise regis celebre no-
men erat; ( a ) ex iilo vetustioris scondis
jVasamonum ( ) ordine, sine dubio,
qvi littora obsidere, & assiu dessituta navigia
notis sibi vadis occupare edocti suere* Im-
praesentiarum qvid importet notio, utrum o-
mnem in genere popellum nauticum, an vero
aevi & nationis unius saltem militiam pelago
innatantem, eandemqvc non ad praedam, sed
belli societatem submissam, ordine nunc dis-
piciendum venit* Istum scrupulum pluribus
implexum nodis, cum ADAMO Bremevsi
y
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prior nemo, neqvc melius, qvamvis non ad
ungvem cxpromlent, qvid de patria ssssnisln-
norum, corumqvc in exteras & longmqvas
regiones provecta dasle testatum rdiqvent, an
te omnia videndum* Vixit ille post non inte-
gro seculo, qvam expeditio nobilis & samosa
haec incideret, adeoqvc cui de Alkomannis
attestanti, ex aerate major mulco, qvam scqvio-
rum temporum Icriptonbus, sides est adhibenda*
Occurrunt in historia ecclesiastica illius duo im-
primis loca, qvibus slslOttlslll norum meminit,
corumqve peregre gdtorum bellorum fortunam
percenlet. Priore loco perhibet, qvod cum
JiRlCUs 0Cgersdfl svethU rex Daniam vi-
ctor obtineret, dasiis piratarum, qvos domi
suae appellavere, saxoniae appul-
sa, Preciae omnia Hathulaeqvc ( stsltxin )
maritima vastaverir. cumqvc per Albiae stumi-
nis ostium novi hospitcs irrupisIent, congrega-
ti saxonum magnates egredientem e navibus
parvam manum illorum apud stadium excepe-
rint, opportunum Albiae portus praesidium. De
hinc, post opprestam magno & memorabili pree*
sio virtutem saxonum, sveonum & Denorum
depraedationi und cuen provinedt, gentem suc-
i
' '
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cubuisTe memorar, usqve qvo sIGPRIDI
AUrchionU in captivitatem deducti , (cd pi-
scatons surto mox liberati , itemqve EtNNO-
N1s (b ) post non multo cum exercitu super-
venientium virtute, piratarum manus, auxilt.
ante domino, contrita fuerit* CRANcl2jUs
cum in metropoli de sisllUslllnorum primipilis
hiscc clade mulctatis loqvitur, de loco ubi cx*
si & strangulati suere, resert, qvod a (tHH>
gdl ttJOsCJCbUE dici, cognominari meruerit*
Plane & vere dictura illud prima ssatim fronte
apparer* Verum, qvae de pirata ordinis illius,
Arctii episeopatum diripiente, eodem anathe-
mate damnato, & longo post mortem rempo#
re, ab scaren/tum episcopo
excommunicationis soluto, & tum demum m
pulverem convecto adjiciuntur, inter sigmenta
aevi pontificii, qvae jam ante longa dies ex-
punxit, merito reserimus* Qvod ad punctum
temporis, qvo facta suit hxc cxcursio, ex CRAN-
discimus iterum, qvod, practidente Ger-
manis puero rege, puta III* curren-
tis seculi X. octogesimo octavo anno, omnino
inciderit. Illo anno per Phrisiam & Albim, po-
pulationibus institisse aic cxcuctores hosce miri
a
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hominum freqventla, Qvomodo verb regiones
aqvilonis ha: ip(ae adeo qvidem mortalibus scate-
re potuerint, ut viginti, triginta & centum sae#
pe millium armatorum, per littora Germaniae
& Gallhrum , sine ulla intus vi(& hominum ja#
essundendorum & amandandorum pares
suerim, id semct aegre comprehendere posse
diae hiflorient , nisi apud hanc populum illa ata-
te vel rara , vel omnino nulla pesUs fuerit,
qvx qvoties grassatur, multa millia consumere
solet. Ita qvUem Q.RAN12JUs sed qvi, si ad
impedimenta majora mulro longinqvioraqvc at-
tendere voluiss r, qvae aevi sui religio propaga*
tioni sobolis humanae objecit
, infreqvemioris
hodie, qvam olim hominum multitudinis, causIas
plures, easdcmqvc, qvam prolata speciosa il-
la, multo graviores in promtu habiturus sui*
icr.
£ a) BIOERNERs orrograph. prolegom.
(b ) HERM4NNI ducis saxoniae silius & stJCCCs-
sor erat, qvi an, MXI. m satis eoncessit.
Thes/s ri.
DE altera p3rte 2js?0tt1ssnnorum Hatheiacgccflorum, qvas Wtrraham (Visurgim)
1:
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sUiven,ad Leistmonam(Zeswe) depraedati suerant,
Bremensis perinde narrat, qvod cum, captivo-
rum multitudine magna leqvente, ad paludem
©lilssnsmer (a) penctrashnt, in distuiliora
paludis loca perdu*5li, & saxonibus, qvi pone
leqveremur, vigesies mille homines admodum
superati & ad unum obtruncati suerint, (b ),
Meminit historicus idem iteratae cxcursionis
2l|lnissHnorum per ostiuen UAirrba<z Lismonam
progressorum, sc circum qvaqvc omnia dc-
vastantium, qvorum in reditu ad naves pars
maxima ad Amon ( hodie Ave ) trucidata
fuerit. Haec ultimo loco notata cxcursio, qvam-
vis temporis, perlonarum sc locorum iacta
computatione, cum proxima coinciderc velle
videaturv non inconsulte tamen aut temere
illi judicare lunt cenlendi, qvi in ilia non iat
tis accurata classificationc temporum sc gcsto-
rum aevi illius, nova sc a prioribus distincta
clade hac ipla, tertium gentis nostrae nauticum
apparatum eodem tempore (ubmotum suisle,
pro non improbabili habent.
(4) In Ukkermarck sita palus, secundum Bonarumconser illius in Heimeld: rorrment, p. 50.
(i) Piratas edicti , qvi, diffractis per diversa terra-
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ram , Romanis , maria inscstarunt, ad vigsnd rriliu
itidem a Pompejo devictos ii lub jugum nsissus suisle,conser sis aeer* Ossic. ed. Roth- p. 630.
THEsIs, m.
Est illud dc 2ls!omannorum sociorum belli,virtute ex antiqvitatis lacto tribunali de*
promtum testimonium, In otio non laagvesce-
rc paflos dTe Acandianos militare robur silum,
sed inopinato impetu subinde terruissc vicinos,
ex dictis conilae. Utrum vero, sicut utilitati
communione, ita juris consensu qvoqvc, tur-
bas & tragoedias istas excitaverint, anceps cst
sc ad iiqvidum nondum perducta qvaestio, Ex
nostratibus OERNHIsLAilO exundans noxio*
rutn civium» colluvies suisle videtur, qva cum
levari vellent scondiac reges, in molimina
coeuntium illorum circumspecte conniverinc
(a ). In eandem qvam bntentiam collineare
videtur etiam sOHANNEs MAGNUs, cum
de Gothorum primis emigrationibus scribit,qvod
non alii, qvam qvi currentem hactenus auream
aetatem psrversis facinoribus vitiaslent, ad qvs-
tendas novas sedesextrusi suerint, (b) Videri vo-
lunt alibi iterum mitiores anstarchi hi iidem, prx*
Icrtim , cum qvidem piratas,
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(cd collectas cx superiorum regulorum & hero-
um sangvine cohortes suisse vult, ad sastigium
regale non alio, qvam militiae tirocinio illo sd#
spirantium* Nos vero, qvi qvid seturatam 8c
legitimam piraticam intersit, probe noverimus,
neqve nili criminis perpetrandi causta priores
coetus ( plebeji, an verb regia Ihrpe lati sue-
rint, ml nunc interest ) conlociarij in civita#
tc vero, st qvae vitia obrepant, qvamdiu ma-
net rationalis communio civium, non magis
illa lolvere publicam compagem, qvam male
conformata membra alios spccic homines essi-
ciunt ♦ in linorum & ceterarum scon-
diae cc Ioniarum caussa cognoscenda, cautius o-
mnino incedere arbitramur illos, qvi non no-
xiorum hominum colluviem, scd ex flore po-
puh {electusj non privato scd regentium au-
spicio (c) principum, in illam maritimam
belli aleam nostros semet dedisle exissimans*
Prreuntem in illam sememiam scqvimur illu-
Arem virum PUsENDORFslUA/l, qvi colonos
ex svcthia egrtssos, non cx saece pepuli suisle,
monet, cum soleant ad ejusmodi migrationes’ac#
ciri non ignavissimi & neqvisTimi, (ed qvi consisio
vct rent si ad subcundam utramqvc fortunam ey-
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crcitatissimi esIenr. JORNANDEs certe, cum e-
nugranuum Gothorum coctus holce apum ex-
ammibm comparat, certe non saeculentam tur-
bam, aut purgamenta civium luorum esle vuit,
sidi qvi smcera side negotium suum agerent,
& cum res posceret, militarem impetum ra-
tione componere scirent. Et demum qvod
lllslnnos in specie attinet, qvorum lub nomi-
ne Uikpngorum qvoqve, cx svtthis conslatam
suisse militiam notum cst, nobis certe gratu-
lamur, qvod cum historiam suam *y}DA-
MLls conlignaret, licet eqvis & navibus po-
tens g-ms nostra audiat, a genere vitae pira-
tico, puta (celerato omnino ablhnucrit; nisi eo-
dem reserri velis seqvioris aevi nligtojam ab in-
sidelibus praedam agendi vaecordiam, qvam,
barbarica vix dum extindta prioris aevi licentia,
scandiae regum magna Nomina iterato invexis*
se constat* (4) De ceteris vero, non in sce-
leris, sed belli societatem saelis excurlioni-
bus, licet non negaverimus ex iniqvo illas et-
iam non parum traxffle, tempore illo,qvo non
alios Deos qvam cruentos, AJartem & Bello*
nam coluere; de slssuislllnis, qvos ex Norr~
mamia ( sini glorieusc nacion) arcessit GUND-
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LINCTUs, cxistimase licebit tamen, ab invi •
dia {celeratarum excursionum illos omnino li-
berandos esse, in qvantum belli aleam hanc
in ie ipsi non depoposcerinr, sed ad principis
nutum auspiciumqve, sago se incinxerint, qvod
paragraphe mox seqvcmi probandum venit.
(*) histor eccjct. JI. 5 116.
(b ) Joh Magn. hissi s Goth, I. g. & 14.
{c) sine au r picio princtpum neqve verris aevi piratas
ordinarie qvicqvam au ros suislV , non uno exemplo
probari potessi 1. HARALD1 Daniae Regis,
cujus sine auspicio nuruqve maris dominationem, si*
bi neminem assari sisse, sAXO restatur. 2. In svetbia ,
eon nisi venia ab UpsaJiensi monarcha impetrata , ma-
ritimas expeditiones (useeptas su sle , & demum cum
militiae rudimenta deposuissent maritimae rei praesecti,
coram rege Upsueonum rraris imperio serret abdicasse,
sub exen p!o &VENONIs Damae regis , RUDBECK1Us te-
stis esl Atlant. IU. p. 9J9> Imo > si qvi, non ex le-
ge regni, piraticam exercerent maris EJ61RI! , in sio-
Jknni conventu populi cxules & extorres factos su-
isse legimus. Certe de Fitalianu fratribus , sine disei»
p'ina ad expoliandum egrrssis, LOCCENWs narrat,
qvod (Uri occupari poffent, tumcis ligneis, prae-
acutis intus defixis siscalis , induti , novoqve
cruciatus exemplo isto , qvod pacem publicam vio
lasTcm, excarnificati suerint. Hist. svec, libr. III. p,
tr. 116
( d') Ad illam crucigerulaiu naviculariorum turbam, il-
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li sine dubio RoscbUdenJes piratae reserendi, de qvibus
sAXO r stitur, qvod sFENONs Estrithsonio sedente rege,
anteqvam ad cx.ursionem (e accingerent, apud sacer-
dotes piacula prioris vita; deploraverint, n oxqve di-
vina «Itaris libamenta assumsennt : rati prosectus
cuncta cessura , si rite DEUM ante istiusmodi bella sua
placassent sAXO hist. Dan. edit. stephanii p, »59. ssq.
COROLLARIA REsPONDENTIs
I.
OVamPis Fini bifloriae patriae callentissimi LAPPONIJEgentis mmtn k gup serarum palma derivare, HO»
MsRIqve i£ gipedes ( Atyizrobsc ) solo cceloqve, qvo Lappi
eodem genitos esse velint : a £l)PPUs senmnico ta-
men qvod extimum (ignificat , appellationem illam desendere,
tanto certior qvis ejse potesi, qvanto a Pennis omnino orti
smt Lappi (s k vicinis Russis bodiedum non Lappi, [ei
Loppi cognominentur,,
ir.
/J Fennis Marchas, puta Noricis (s suhpolaribus , Lap-
ls pi & qvi hodie /unt, magni ducatus hujus incolae ,
mk cum tingva , genus juum arcessere sunt censendi.
HI.
QVod Arimaspos scythas , HpRODOtO celebratos, adiplum aqvilonis exortum PLINIUs redde atqve
ordine collocaverit, non negabit (pero , cui ad vocis ety-
mologiam Gothicam, et inter jaculandum nictandi ratio-
nem borealium scytbarum, Lapponum puta Fennorum-
qve attendere volupe fuerit
IV
T Upioiiatn Fenedis (s sarmatis junUorumy eorumqve
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in tabula Peutingeriana saBam mentionem, qVamVis
GROTllls de Lapponum valida cursu gente , interpre-
tari velle Videatur, obstant multa tamen , qvo minus sum-
mi viri conjecturae isii affigere qveamus,
V.
Quemadmodum aevo illo, qvo historiam gentium se-ptentr. ecciesiasticam suam senpsit ADAMVs,
praeter Alpinos Fennos, de qvibus jam ante loqVuti su-
mus , regio aut gens alia, /ub nomine illo vix cognita suit:
Ita Lapponum ante sAXONEM Grammaticum, o-
mnem in annalibus scandiae mutam qvoqVe suisse memo-
riam, certum esl,
VI
sCandinaviam insulam alces generare , (s inde sOLI•NI Abalciam d non paucis derivari, notum esl. le-
gumentorum e pellibus Rhenoniim Germanis Gallis pri-
dem usitatorum mentionem facit JULIUs CAEsAR (s rerum
Romanarum scriptores alti. Utrumqve vero animal cum
scandiae peculiare sit , quidem nexu usqve adeo arBo Rhe-
nones Lapponiae agnati , ut in diversum sotum translati diu
vtVere neqveant: ad evincendum Germanorum olim praeci-
puam partem consecisse scandi anos, ts ex illa vagina gen-
tem orbis domitorem egresjam siisse , quae qVaesol robusiior
tjje aut destderari potesl argumentatio?
VII.
COmpensatione sola rerum , absqve pecunia , Apud Graecoscommercia olim insidus LICURGUs voluit« fristina (s
Jimpltci apud majores Germanos usitata mercium permutatio•
ne Lappones desunguntur, vitam paflorittam hodiedum se-
qvuti. jcd ita tamen, ut si ad dipersa studia dilapsi ne *
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git ii sores ar ii, rebus ad perptUsandum idoneis desesii, serra-
tam i id tsl veteris is probae notae monetam pro mere bus
suis oss rant , in vicem pretii accipere carnem hodie non o-
tnnmo detreslent*
VII,
£st Lapponia inter asperitates montium, uliginoso (oloidqPe per immensam copiam sontium undiqvt
exi''mitium , sed exitum nusqvam sere Inte-
rhn cum inibi coelum, qvam in Botniae ricinik magis horri-
dum non sit . tdlurisqve , qvam alibi, neqte magis effecta
vis : nudi dubitamus, qvin corrigi posset hodierna feritas ,
eademqve in usus humanus accommodari, si qtri essent , qvi
culturae ulteriori operam (s sumtm impendere rident*
\x:
M/tgica ars , omnibus orbis partibus idololatriae connata,qvamvis in septentrione multum remorae objecerit re-
(igninis Chr//lianae pregressut ; actio pontificio inpnmis , qva
(acrorum prae sutes (ub praet xtu fidei , non ni(i (nas exactio-
nes genti (ub nser > e aggrtssi suere : Hod e tamen felicibus
Chnshanismt incrementis adeo non Lapponum obhstit su*
persinio dira a/iqPa, ut terne religionis addisandae (s exer.
cendae zelo , vicinas qvbus copinsior Etangehi lux assuist,
st non vincant, sa’tem paria cum ipss sacere sini tensendt.
X.
QVamtis a -JM4GN! gsl&ulas-'/ regis aevo, principes sveo-Gothi in consortium Chrtshani nominis trahere Lappo-
nes, mutti [int aggreffr. per idarn clericorum ignaviam
intra entris curam revocatas ministerii partes , facium suis-
se tamen non immerito judicat DJMs.iNUs aG( Cs, qtod
ame res rmatam religionem, legione tenui ts inope ilia,
MiMlMs cognitio nuda invaluerit.
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XI,
/Dolosatricum cultum veteris & recen tloris asili cum pesregni sines undiqve extirpatum iret GUsTATUs I, sve-
thias rex , primum ad Lappos apostum, qvi veri Nimi•
nu cultum in tllt gente praedicaret, scarensem Canonicum
BENEDICUIM Petri , statim initio regiminis (s imperii sui
ordinavit. qVem sacerdotem devotum £/ gerendis rebus
istis maturum, Brigittino ordini episiopus Lincopensts pau-
lo ante adsenpserat.
XI!.
T'Xisertationis de zelo sVETH(AE regum in con«
j/ vertendis Lappis, acblor plurimum reverendus, cum
Michaelem illum, qvi au/pido GUsTAVI regis an, trrp.
salaearis negotii ejusdem procurandi cau£A, iterum in Lap-
poniam abiegnus suit, MICHAELEM Agricolam ( Lejon •
marckiae gentis saterem } suisi memorat, identitate nominis
Mtchaelis semet decipi passus esl. Biennio enim ante , qvam
rnissio illa incideret , Agricolam Michaelem ab eprseo•
palt Aboensi side in ccelejlem sata evocaverant.
XIII»
h?ud Lappos Cimerios ( l)cum conten*
dic idem auctor, qVod ordine (s modo, cjv» in ceteris
svetbiae ecciepis, secundum ordnantiam ecclesiaflicam, pe r*
instituantur , ad ieritatem appostte diserit, sed cum in va-
stissimo trabiu illo praeter templum , amplius nui*
tum ese ait , cum sCHEFFERO qVidem homogenta loqVituri
•verum ad illa, quae sub nuperis REGIBUs emolumenta te-
cupae, & incrementa phalae habuerint, non satu atten•
dise iidetur.
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IT p, pponum exilem slaturam , ingenium hebes &1 servs
*
morer , exterorum proverbio, eludi sotcre vidimus. Fuit
apud Graecos necsoe alia scytharum sors. sed qvibus ju-
dicibus motesle sedulvs non inepte opponimus CstsdRTINII in
lexico philolog. censuram; in istis populis',
qvi publicis dicteriis insamantur, plus saepe virtu-
tis inesse ioleat, qvam celebrioribus illis. £vo cum
conserri meretur ,y CALIGERI de Lappis judicium, qt>od st
gens id i corpore Vegetisimo, agilitate insigni , sagit tandi “
peritia nobilis, adversus hostes sortissima ,(s erga
ossxio/a (s innocens.
sOLI DEO GLORIA
a CMonstear sAMUEL CHTD E NILI i*,
Desersseur de cette belle dissertation.
e
y* A raison (s l' expfrience prnuPent tres vbement qu’ une
sincere amitte est d' une tres grande importante, (J>
contribue plus qve tout d obterar la [elicite tempore IU. C'
ejl pourqvoi ausst m&iheurcux , q':c sestime celui, qvt a (ait
considente dun sana ami , ausst heureux je nonme celui qui
a trouve un ami sineere, un ami qvi regar de [a sor iune Ion'
ne ou ntauvatse comme commune , (s qvi emploie tota (es
essorts dsm ser vice. C est ce qte la srtune m a donne en
l ous, Monsieur , ia considere: , qvi a ete entre mus un long-
tems 'en est une vive marqpe. Atnsi je ne regarde jas sant
d mon de\ oir , qv' dl’ amitte meme, qvi me sait Votu en
donner maintenant une preutte publiqve, qvand Votu, mon
cber ami, montez, au Parndsse pour desendre cette belle dis-
sertation Je passe sons silence (es louanges qvi sini clues d
Votre vertu , avec d’ autant plus de rai/on , qve !a sme e•
rite ds notre amitie ne le sermet p.ts , (s Vutrt conduite
mime /es pubtie (usstsamment. Je dis seulement, qPs tn.* me
est insxprimable, qvand' je lotu rois dans cet iUustre heu ,
mon cceur (e sond en voeux ardens d l' Etre supreme,
pour qu' il Vous daigne astister de [a grace divine, & Vo-ts
sare croitre toujours dans la science [olide (s dans la (aine
vertu, ssin qbe Foi/s puissiez. ainst obtenir les recompen(es ,
qve ta Providence a destmees d tous teurs amateurs, Je
yous assure , qve mon arnitii envers Votu (era toujours ar-
deae , Es qve je suis jtuqu' d la mort
MONsIEUR
Fotre ,
Anti tres (intere.
O. R. NORDsTEDT.
